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12 
until they are heard, and until the people become 
convinced of these truths, and at last we shall be 
rewarded by seeing the results for which we have so 
•Iong hoped. 
But, gentlemen, I will not dwell longer on these 
• themes. I trust that you feel their importance, and 
that you fully appreciate the responsibilities of the 
career upon which you have this day entered. Sweet 
visions of home and its sacred joys rise before you, 
and a few hoursWill see you scattered to all portions 
of our broad country, there to pursue your profession. 
May you do so with honour to yourselves and credit 
to the Institution of which you are now the Alumni. 
In the words of the great cardinal— 
"Still in thy right hand carry gentle peace, 
To silence envious tongues; be just and fear not : 
Let all the ends thou aim'st at be thy country's, 
Thy God's, and truth's." 
STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF THESIS. 
Pennsylvania. 	 Spotted Fever. 
Pennsylvania. 	 Tetanus. 
Indiana. 	 Duties of Practitioners. 
Pennsylvania. 	 Gonorrhcea. 
NAME. 
Alexander, William J. 
Allis, Oscar Huntington 
Applegate, Charles II. 
Arndt, Zaccheus P. 
Bard, Cephas L. 	 Pennsylvania. 
Barrett, Frederick 	 Pennsylvania. 
Bartholomew, William 	 Pennsylvania. 
Beane, George W. 	 Pennsylvania. 
Berutheizel, George W. 	 Pennsylvania. 
Berry, Daniel 	 Illinois. 
Bixler, Jacob R. 	 Pennsylvania. 
Blackwood, Thomas J. 	 Pennsylvania. 
Brehm, Samuel H. 	 Pennsylvania. 
Brother, Ferdinand (M. D.) New Jersey. 
Brown, J. Alpheus 	 Ohio. 
Brown, Nathaniel W. 	 Pennsylvania. 
Bryant, John (M. D.) 	 Missouri. 
Buck, Benj. S. 	 Pennsylvania. 
Buffington, Alexander L. 	 Pennsylvania. 
Burke, George W. 	 Pennsylvania. 
Burroughs, John E. 	 Texas. 
Butcher, Henry B. 	 Pennsylvania. 
Cabanne, James S. 	 Missouri. 
Cheeseman, George 	 Pennsylvania. 
Christy, James H. 	 Pennsylvania. 
Clendinen, Moses W. 	 Illinois. 
Coffman, Victor H. 	 Iowa. 
Cogshall, Bela, jr. 	 Michigan, 
Conery, William B. 	 Kentucky. 
Culbertson, Samuel D. 	 Pennsylvania. 
Culbreth, George S. 	 Delaware. 
Daingerfield, Joseph Faunt Kentucky. 
Le Rol 
Dare. George S. 	 Pennsylvania. 
Dick, John W. 	 Pennsylvania. 
Gunshot Wounds. 
Endocarditis. 
Irritation and Sympathy. 
Gastritis. 
Professional Adaptation. 
Pneumonia. 
Symptoms of Inflammation. 
Menstruation. 
The Repair of Tissues. 
Diphtheria. 
Dysentery. 
Pain. 
Spotted Fever. 
Gonorrhcea. 
Inflammation. 
Gunshot Wounds. 
Congestive Fever. 
Gunshot Wounds. 
Lupus. 
Diphtheria. 
Typhoid Fever. 
Toxicology. 
Typhus Fever. 
Eclampsia Puerperalis. 
Hunterian Ligation to prevent Destruc- 
Erysipelas. 	 [tire Inflammation. 
The Study of Medicine. 
Auscultation in Pulmonary Diseases. 
Erysipelas. 
History and Progress of Medicine. 
GRADUATES 
OF 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA, 
MARCH, 1S66. 
At a Public Commencement, held on the 10th of March, 1866, the Degree of DOCTOR 
OF MEDICINE was conferred on the following gentlemen by the Hon. EDWARD KING, 
LL. D., President of the Institution ; after which a Valedictory Address to the 
Graduates was delivered by Prof. RAND. 
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NAME.
,,  
Loughridge, Samuel 0. 
Lynde, Uri Colvin (M. D.) 
Mackie, Benjamin S. 
Macpherson, William 
Madden, Edmund H. 
Magee, T. James 
Mason, Jos. Ritner (M.D.) 
Matlack. Richard B. 
Matter, George F. 
Maxwell, James A. 
May, James Rundlet 
McCormick, A. Y. 
McDowell, James W. 
McElroy, James F. 
McIntosh, John 
McMunn, John C. 
McQdesten, E. Forrest 
MeVicker, James P. 
Mengle, Isaac L. 
Meredith, William H. 
Moore, Isaac II. 
Mueller, Henry 
Munn, Charles W. 
Murray, Ransom N. 
Musser, John Henry 
Napheys, George II. 
Newberry, Thomas L. 
Newell, Wm. M. (M. D.) 
Newton, P. C. 
O'Leary, Arthur 
Orvis, Charles 
Owens, Benjamin F. 
Patterson, Edwin S. 
Patton, Frederick 
Peck, Alexander L. 
Perkins, Finis M. 
Perry, Matthias Rizer 
Peterson, Henry B. 
Peyton, John C 
Phillips, William D. 
Price, Daniel T. 
Rahauser, George G. 
Rebman, Lawrence S. 
Reed, Jacob, jr. 
Reed, Jesse J. 
Rhoads, George W. 
Righter, Washington 
Roberts, Hiram S. 
Rodgers, David C. C. 
Ross, James Brice 
Russell, Ephraitn P. 
Russell, Ezra R. 
STATE OR COUNTRY. 
	 SUBJECT OF THESIS. 
Ohio. 	 Dyspepsia. 
New York. 	 Acute Peritonitis. 
Louisiana. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New Hampshire. 
Maryland. 
Illinois. 
Kentucky. 
Nova Scotia. 
Pennsylvania. 
New Hampshire. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Michigan. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Illinois. 
Kansas. 
New York. 
Illinois. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
West Virginia. 
New Brunswick. 
Kentucky. 
Kentucky. 
Kentucky. 
Tennessee. 
Arkansas. 
Mississippi. 
Pendsylvania. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Illinois. 
Mississippi. 
Kentucky. 
Kentucky. 
Illinois. 
Pneumonia. 
Malarial Diseases. 
Resina Flava. 
Signs of Pregnancy. 
Medical Diagnosis. 
Remittent Fever: 
Acute Dysentery. 
Enteric Fever. 
Primary Syphilis. 
Bismuthi Subnitras. 
Luxation of the Hip-joint and the Agents 
which oppose its Reduction. 
Cheerfulness. 
Scarlatina. 
Diphtheria. 
Indigestion. 
Scirrhus of the Mamma. 
Etiology of Disease. 
Dysentery. 
The Tongue Symptomatic of Disease. 
Moschus. 
Diabetes Mellitus. 
Pneumonia. 
Iodine. 
Intussusceptio Intestinorum. 
Typhoid Fever. 
Evidences of Design in the Organism of 
Mountain Fever. 
	 [Man. 
Strabismus. 
Pneumonia. 
Scarlatina. 
Rnbeola. 
Life. 
The Human Fmces. 
Pneumonia. 
Contagion. 
Air, and its Effects on Health. 
Stricture of the Urethra. 
Epilepsy. 
Chloroform. 
Podagra. 
Dislocations. 
Alkaline Sulphites in Zymotic Diseases. 
Scarlatina. 
Digestion. 
Opium. 
Camp Diarrhoea. 
Disease and its Causes. 
Primary Syphilis. 
Cerebro-spinal Meningitis. 
Gouorrhcea. 
NAME. 
Dodge, Samuel D. 
Donnelly, John F. 
Dundore, Adam J. 
Easley, Andrew 	 Virginia. 
Ellison, L. Frank 	 Delaware. 
Ewing, James B. 	 Pennsylvania. 
Ewing, John 	 Pennsylvania. 
Ferguson, James B. 	 Canada West. 
Fitzgerald, J. A. 	 Indiana. 
Flood, James Ramsay 	 - Canada West. 
Foster, William S. 	 Pennsylvania. 
Fritts, Thomas J. (M. D.) Indiana. 
Fuller, Alson 	 North Carolina. 
Gelwix, James Montgomery Pennsylvania. 
Gibson, William, jr. 	 - Pennsylvania. 
Gillespie. James L. (M.D.y West Virginia. 
Gilpin, Fletcher 	 Pennsylvania. 
Gordon, James 	 New York. 
Graham, George S. 	 Pennsylvania. 
Gregg, James S. 	 Indiana. 
Gregg, Robert J. 	 Missouri. 
Griffin, Tyler 	 Kentucky. 
Griggs, William 0. 	 Pennsylvania. 
Guerrant, Richard P. 	 Kentucky. 
Cuss, Isaac 	 Pennsylvania. 
Hamilton, Alexander P. 
Harmon, Byron R. 
Hassler, William A. 
Hill, John (M. D.) 
Hockaday, William L. 
Hodgens, Samuel G. 
Hoffman, Walter J. 
Bollenbach, Theodore F. 
Hornor, Joseph II. 
Huffman, D. Clark 
Bunter, Thomas S. 
Easton, Joseph IL 
Hutchins, Edward R. 
Hyndman, Samuel E. 
Jackson, William M. 
Kennedy, Thomas J. 
Kennedy, Robert S. 
King, George A. 
Klingensmith, Theodore 
Knight, John 
Knipe, Septimus A. 
Koch, Frederick W. 
Landon, Hannibal (M.D 
Lankford, Alvin P. 
Leech, Thomas F. 
Levan, Daniel Henry 
Lindley, Henry S. 
Long, Robert W. 
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STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF THESIS. 
Arkansas. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
P. Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Michigan. 
.) Ohio. 
Missouri. 
Indiana. 
Pennsylvinia. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
The Ear. 
Syphilis in Infants. 
Morbilli. 
Medical Ethics. 
Croup. 
Treatment of Inflammation. 
Scarlatina. 
Physiology of Digestion. 
Inflammation. 
Opium, Magnum Dei Donum. 
Puerperal Fever. 
Pathological Conditions of the Blood. 
Diphtheria. 
Menstruation. 
Pertussis. 
Colic. 
Tonsillitis. 
Vis Medicatrix Naturce. 
Coxalgia. 	 • 
Hospital Gangrene. 
Neuralgia. 
Oleum Morrhute. 
The Principles of Surgery. 
Asiatic Cholera. 
Spotted Fever. 
Menstruation. 
Soteria Doctrina. 
Alcohol. 
Hospital Gangrene. 
Dyspepsia. 
Diagnosis. 
Hernia. 
Scrofula or Struma. 
Erysipelas. 
Septenary Periods. 
The Military Surgeon. 
Anaesthetics. 
Dysentery. 
Medical Diagnosis. 
Kentucky. 	 Intermittent Fever. 
Pennsylvania. 	 incompatibles. 
Pennsylvania. 	 Acute Dysentery. 
Ohio. 	 Diphtheria. 
Kentucky. 	 Wounds. 
Pennsylvania. 	 Nutrition. 
Pennsylvania. 	 Zinc. 	 • 
Pennsylvania. 	 The Young Obstetrician. 
New Jersey. 	 Anresthetics. 
Pennsylvania. 	 Physiological Effects of Motion. 
Ohio. 	 Relations of Chemistry to Medicine. 
Pennsylvania. 	 Erysipelas. 
New Hampshire. Dengue. 
Ohio. 	 Urine. 
16 
NAME. 	 STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF TtivESIS. 
Sallade, Franklin L. 
Sears, Alfred A. 
Semaus, William R. 
Shaeffer, Brett Randolph 
Shurtleff, Benjamin (M.D.) 
Snodgrass; James H. 
Stockton, Thomas C. M. 
Thackerny, William T. 
Townsend, Ralph M. 
Trout, Henry S. 
Warren, John S. 
Way, Jacob H. 
Weathers, Lucien V. 	 • 
Webb, John W. 
Webb, William H. 
Weber, Reinhard H. 
Wheeler, William G. 
White, James M. 
Whitehead, Alfred M. 
Wilson, James E. 
Wilson, John C. 
Wilson, N. M. 
Wilson, William M. 
Witmer, Abraham 11. 
Worthington, David J. 
Youth, W. Scott 
Pennsylvania. 
Illinois. ' 
Pennsylvania. 
Mississippi. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New Hampshire. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
G ermany. 
Kentucky. 
West Virginia. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Enteric Fever. 
Nicotiana Tabacum. 
Dyspepsia. 
Digestion. 
Gonorrhoea distinct from Non-Specific 
Verruca. 	 [Urethritis. 
Inflammation. 
Hospital Gangrene. 
Cinchona. 
Hereditary Transmission of Disease. 
Anemia. 
Alveolar Abscess. 
Peritonitis. 
Vexations and Pleasures of the Physi- 
Enteric or Typhoid Fever. 	 [ciao. 
Diphtheria 
Medical Influence of the Mind. 
Mercury. 
Scarlatina. 
Rheumatism. 
Idiopathic Erysipelas. 
Dysentery. 
Man and his Organization. 
Bronchitis. 
The Circulation. 
Gunshot Wounds of the Joints. 
Of these there were from—. 
Pennsylvania 
Kentucky . 
Illinois 	 . 
Ohio . 	 . 
Indiana 	 . 
New Jersey 	 . 
Missouri 	 . 	 . 
New Hampshire. 
Michigan 	 . 
Delaware 	 . 	 . 
West Virginia 	 . 
New York . 
Tennessee . 
Mississippi 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
81 
16 
9 
8 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Arkansas . 
Canada West 
Texas 
Iowa 
Virginia 
North Carolina 	 . 
Louisiana 	 . 
Maryland . 
Nova Scotia 
Kansas 
New Brunswick. 
Germany 	 . 
1 
Total 
• 
• 
• 
• 
• 
0 
'2 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
. 165. 
